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A s o c i a c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e 
E s t r u c t u r a s L a m i n a r e s 
Durante los días 30 de agosto al 2 de septiembre se ha celebrado en Delft (Holanda) un 
Symposium sobre Investigación en Estructuras Laminares, seguido por otro sobre Cálculos 
Simplificados, celebrado del 4 al 6 de septiembre, en Bruselas. 
Estos dos coloquios han sido organizados por la Asociación Internacional de Estructuras La-
minares, en colaboración, el primero, con la Réunion Internationale des Laboratoires d'Essai 
de Matériaux, y el segundo, con la Association Belge pour l'Etude, l'Essai et l'Emploi des 
Matériaux. 
Han actuado como Presidentes de cada uno de estos dos coloquios: Prof. Dr. Ir., A. M. Haas, 
de la Universidad de Delft, y el Prof. A. Paduart, de la Universidad libre de Bruselas. 
Ambas reuniones han constituido un éxito en lo que se refiere a las aportaciones técnicas 
sobre los temas tratados, y, por otra parte, una manifestación de duelo por la pérdida del 
Prof. Dr. h. c. Ing. E. Torroja, Presidente de la Asociación Internacional de Estructuras La-
minares. 
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c o l o q u i o d e De l f t 
La apertura del coloquio de Delft estuvo a cargo del Dr. Ir. F. Q. den Hollander, Presidente 
del Consejo de Gobernadores de la Universidad de Delft, hablando, a continuación, el 
Prof. Haas, quien dedicó unas sentidas palabras a la memoria del Presidente y fundador 
de la I. A. S. S., D. Eduardo Torroja. 
Este coloquio estuvo dividido en cinco sesiones de trabajo. El número de trabajos presen-
tados, y la altura técnica de los conferenciantes, le han dado gran brillantez. 
En la cuarta sesión presentó un interesante trabajo el Prof. C. Benito, Director del Labora-
torio Central de Ensayo de Materiales de Construcción, sobre la investigación realizada en 
modelos reducidos en el citado Laboratorio. 
c o l o c | u i o s ie D r u s e l a s 
En el Coloquio celebrado en Bruselas dio la bienvenida a los asistentes Mr. G. Willems, Se-
cretario General del Ministerio de Obras Públicas y Profesor de la Universidad libre de Bru-
selas, el cual, con sentidas frases, recordó la personalidad del Prof. Torroja, indicando que 
para Bélgica era un honor haberle tenido entre sus doctores Honoris Causa, pues el Profe-
sor Torroja lo era por la Universidad de Lie ja. A continuación se expresó en el mismo sen-
tido el Prof. Louis Baes. 
Durante la sesión de apertura del coloquio, en la presidencia permaneció un sitio vacante con 
el nombre del Prof. Torroja, ornado con la bandera española y cruzado por una banda negra. 
Las sesiones de trabajo, en número de seis, estuvieron tan llenas de interés y de resultados 
como las del coloquio anterior. Una de ellas, la quinta sesión, dedicada a los problemas de 
inestabilidad, fue presidida por el Prof. F. del Pozo, de la Escuela de Ingenieros de Caminos 
de Madrid. 
Coincidiendo con estas sesiones de trabajo, se ha reunido el Comité Ejecutivo de la I. A. S. S., 
en dos reuniones, una en Holanda y otra en Bélgica, y se ha procedido a la elección de un 
nuevo Presidente, cargo que ha recaído sobre la persona del Prof. Haas, Profesor de la Uni-
versidad Técnica de Delft. También en estas sesiones se ha nombrado un tercer Vicepresiden-
te, recayendo el nombramiento en el Prof. F. del Pozo, Subdirector del Laboratorio Central 
de Ensayo de Materiales de Construcción, y que hasta la fecha venía actuando de Secreta-
rio de la Asociación. Asimismo se designó un nuevo miembro del Comité Ejecutivo. Este 
nombramiento recayó sobre el Prof. G. S. Ramaswamy, Director del Central Building 
Research Institute, Roorkee (India). 
Con esto, el nuevo Comité Ejecutivo de la I. A. S. S. queda formado por los siguientes "señores: 
PRESIDENTE : 
Prof. Dr. Ir. A. M. Haas (Holanda). 
VICEPRESIDENTES : 
Prof. Dr. Ing. W. Olszak (Polonia). 
Dr. A. L. Parme (U. S. A.). 
Prof. Dr. Ing. F. del Pozo (España). 
MIEMBROS: 
Dr. Ing. A. Aas-Jackobsen (Noruega). 
Prof. A. L. L. Baker (Gran Bretaña). 
Mr. N. Esquinan (Francia). 
Mr. R. S. Jenkins (Gran Bretaña). 
Prof. Dr. K. W. Johansen (Dinamarca). 
Prof. Ing. F. Levi (Italia). 
Prof. Dr. Tech. O. D. Oniashvilli (U. R. S. S.). 
Prof. A. Paduart (Bélgica). 
Prof. G. S. Ramaswamy (India). 
Dr. Ing. H. Rühle (Alemania). 
Prof. Dr. Ing. W. Zerna (Alemania). 
En la reunión del Comité Ejecutivo se acordó también, por unanimidad, que a partir de 
esta fecha en el Boletín que publica la Asociación figure el nombre del Prof. Torroja como 
fundador. 
La técnica española sigue, pues, presente en las actividades de la Asociación Internacional 
de Estructuras Laminares, Asociación a la que dio indudablemente su enorme prestigio, la 
Presidencia de D. Eduardo Torroja, uno de sus fundadores y principal impulsor. 
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